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Rakhma Annisa Putri. D0312062. 2016. “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam 
Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Strategi Pasangan 
Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir Di Desa 
Pucangan, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo)”. 
Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Social Dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda perempuan serta 
motivasi  perempuan untuk bekerja di sektor publik, dan  untuk mengetahui 
dampak serta strategi untuk menajga keharmonisan keluarga pada wanita karir.  
Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionaisme dari Robert K 
Merton dan teori fungsionalisme struktuural Talcott Parsons, Merton menjelaskan 
bahwa analisis structural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, 
organisasi, masyarakat, dan kebudayaan. Merton juga memperkenalkan fungsi 
manifes dan fungsi laten,  Parsons menganalisis fungsiomalisme struktural 
menggunakan teori AGIL(adaptation,goal investment,integration,latencyi)  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. data 
diambil dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Untuk 
menjamin validitas data digunakan triangulasi metode, sedangkan analisis data 
menggunakan analisis model interakif. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi menjaga 
keharmonisan keluarga pada wanita karir adalah dengan cara(1) Komunikasi yang 
baik diantara anggota keluarga baik komunikasi langsung dengan bertatap muka 
adan komunikasi tidak langsung menggunakan media handphone.(2) Family time 
dengan cara memannfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatan bersama 
yang bertujuan untuk merekatkan hubungan antar anggota keluarga(3)Komitmen 
diantara suami istri untuk dapat menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung 
jawab(4) Pembagian tugas domestik 





Rakhma Annisa Putri. D0312062. 2016. “Married Copules’s Strategy Of 
Maintaining Family Harmony Career Woman ( Case studies of Married Copules’s 
Strategy Of Maintaining Family Harmony Career Woman, located at Pucangan 
Village, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, Indonesia)”. The Final Project of 
Sociology Major Program, Faculty of Social and Political, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
This study aims to find out the dual role of women as well as the 
motivation of women to work in the public sector, and to know the impacts and 
strategies to maintain family harmony. 
In this study using functionalism theory from Robert K Merton and 
structural functionalism theory Talcott Parsons, Merton explained that functional 
structural analysis focuses on group, organization, society, and culture. Merton 
also introduces the function of manifest and latent function, Parsons analyzes the 
functional structuralism using AGIL theory (adaptation, goal investment, 
integration, latency). This research is a qualitative research with case study 
approach. data were taken with in-depth interviews, observation, and 
documentation. While the technique of selecting informants using purposive 
sampling. To ensure the validity of data used triangulation method, while data 
analysis using interactive model analysis. 
From the research results can be concluded that the strategy of maintaining 
family harmony in the career woman is by (1) Good communication among 
family members either direct communication with face to face and indirect 
communication using mobile phone media (2) Family time by utilizing leisure 
time with undertake joint activities aimed at closing relationships among family 
members (3) Commitment between husband and wife to be able to carry out 
obligations with full responsibility (4) Division of domestic duties 
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